





Tenaga Dari Sumber-Sumber Biologi
13 April 1988 9.00(3Pagi -3an)
12.00dY1u11
1.
Jawab KESEMUA ENAM soalan.
KesemuffifdiGi:l5Tijawab di dalam Bahasa lvlalaysia.
(a) Suatu sumber menyatakan bahawa bumi menerima tenaga
matahari sebanyak 5.6 x IO24 J/tahun dan sumber
kedua pula menyatakan bahawa bumi menerima
g x to24 J/tahun. Terangkan dengan terperinci
apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kedua-dua
sumber itu ' 
rco/ roo)
(b) Tenaga yang dipancarkan oleh matahari ialah
3.86 x 1026 lf. Berapa lamakah matahati dapat
terus mengeluarkan output tenaga yang sama.?nJisim matahari = 1.99 x 1O"" kg. (4o/ 1oo)
(a) tlitungkan kecekapan proses fotosintesis mengikut
model Hill-Bendal1. Pemalar Planck = 6 .625 x 10-34J-s dan anggapkan jarak gelombang cahaya adalah
680 nm' (bo/loo)
(b) "Fotosintesis merupakan suatu proses semulaJadl yangterpenting" Berikan ulasan tentang tuntutan lni.
c50/ loo)
3. Dengan berpandukan kepada suatu gambarajah berskema,perlhalkan proses perindustrian bagi penapaian etanol
baripada bahan-bahin bersakarid, berkanji dan berselulosa.






4. (a) Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil
biogas daripada sesuatu sistem pencerna anerobik.
(65l1oo)
(b) Pada puratanya, untuk memenuhi keperluan masak beg+
seorang, amaun biogas yang diperlukan ialah O.34 mo'
Biasanya seekor lembu dapat menghasilan kira-kira
2 kg najis setiap hari. Berapakah ekor lembu yang
diperlukan untuk menampung keperluan biogas untuk
memasak bagi satu keluarga 5 orang? Angggpkan bahawalkg naiis lembu dapat menghasJ-lkan O.18 mo biogas.
(35/1oo)
5. (a), Bincangkan faktor*faktor yang harus diteliti sebelum
sesuatu sistem biotenaga dapat dipergunakan sebagai
suatu sumber tenaga alternatif. Pilih satu contoh
untuk perbincangan (bb/roo)
(b) Sebuah logi menianakan kuasa elektrik sebanyak
1.2 Ml{ dengan membakar sebanyak 1.O tonne bioJisimkering sejam. Jika kecekapan keseluruhan ialah
25%, tentut<an nilai kal-orifik biojisim lang dibakaritu dalam sebutan kalori/gm. Jika kehilangan tenaga
oleh turbin stim adaLah 2.4 MW, cari kecekapan logi
bagi pertukaran ke tenaga mekanik.
Gunakan 1 kalori = {.2 Joule.
c45l1oo)
6. (a) Di dalam suatu eksperimen di mana kayu (basa-h)
ditukarkan kepada arang kayu dengan menggunakan suatu
tanur yang dabat digerak, data-data yang berikut
didapati:
Berat kayu basah yang digunakan = 3256 kS
Kandungan kelengasan kaYu = 3L7o
Berat irang kayu kering yang terhasil = 650 kB
Nilai kalorifik kayu kering = 19 MJ/ke,
Nilai kalorifik arang kayu kering = 31 MJlkg
Hitungkan Yang berikut:
(i) kecekapan tanur (berasaskan kepada berat kering)
yang hilang di dalam
csol1oo )
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